











7. Nerrataiente #2   
Commissioned by Matthew Schellhorn
for Borough New Music Series 
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Dark and poised    q = 58
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with a jazzy lilt q = 120
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with precision q = 72
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dark and gentle q = 104
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rocking q = 84
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tender and reflective q = 72
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